Geochronological and geochemical constraints on Late Cryogenian to Early Ediacaran magmatic rocks on the northern Tarim Craton:implications for tectonic setting and affinity with Gondwana by Xiao, Yang et al.
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